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ACTAS 
3.• Sesion Ordinaria en 2 de Enero d e 1900 
Se a.brió la sesion a las 9 P. M., con asisteucia de los socios se-
ñores Aguirre, Cruz Yergara, Ehlers, de la Fuente, Herrmann, Hui-
dobro, Mandiola, reiia, Rengifo, Santa María i Torres R. 
Procedióse a la eleccion de presidente para esta sesion, resultaD-
do elejido el señor Cárlos Ehlers, que pasó a ocupar la presidencia. 
e dió lectura al acta de la segunda sesion ordinaria, celebrada 
~ eu 5 de Diciee1bre de 1 99 i fué aprobada sin observacion. 
En st>guida se dió cuenta de las propuestas para socios del J us· 
tituto de los sefíores don Luis l'orto-Seg·uro, don Manuel Pulido l. , 
don Santiago Castro B., don rabio Dartoell, don Ticanor Yidal, dOII 
Cárlos 'foro Herrera, don Enrique l'err.r, don J erman " 'ieghard t i 
don Luis Pomar, los cuales habían estado inscritos en la pizat'l'a l aR 
dias fijados por el Rt>glamento. 
Puestas en votacion las propuestas de estos caballeros, resulta-
ron t odas ellas aceptadas por unanimidad. 
El señor Herr mann pregunta a la Junt a Directiva qué t•esolucion 
ha adoptado sobre su recomendacion hecha en la últ ima sesion ordi-
naria para que estudiara el modo de abrir los salones dél Im:~tituto 
a horas di,rersas de las que se acostumbra. El secretario contes-
tó dando lectura a un acuerdo de la Junt a por el cual ésLa, des-
pues de un detenido estudio de la peticion del señor Herrmann, había 
resuelto que, por ahora i dura nte toda la presente estacion de vera-
no, no sel'ia conveniente alterar las horas de apertura ya fijadas. El 
señor Herrmann dice que lamenta esta resolucion i que, en vista de 
ella., formula indicucion para que el Instituto acuerde que sus salones 
se abran por la noche, los dias l\Iár tes i Viérnes de cada semana, o 
en subsidio lo Pomiogos i dias festivos a l as boraa éle costumbre. 
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Puesta en discusion esta indicacion, los señores Ag·uirre i lluido-
bro manifestaron que ella implicaba una invasion de las a tribucio-
nes privativas de la J unta i euvolYia una eensura de sus actos, esta-
bleciéndose la apelacion de sus resoluciones. 
El seií.or Herrmann espone que está léjos de su ánimo la idea de 
censura r a la J unta Directiva, r¡ue le merece cÓnfianza, que, pot·lo 
tanto, no da ese alcance a la indicacion que ha formulado, i en prue· 
ba de ello rP-tira su indicacion. Se dió por retirada. 
A continuacion se dió lectura, por el secretario, a un t rabajo del 
socio señ.or Hamon Mujica sobre la construcciou de alg unas vías fé· 
rreas de un carácter comercial e industrial ; i sobre las trochas, capa. 
cidad de acarreo, i demas condiciones esenciales con que e as líneas 
deben cumplir para llenar satisfactori amente s u objeto. 
En seg·uida i porindicacion delseiior Direct01·, la salaaco•·dó sus-
pender las sesiones ordinarias hasta el mes de Abril próximo;:¡ al 
mismo tiempo citar para el próximo .J1 ártes 9 i días subsig uientes a 
sesiones jenerales con el objeto de estudiar i discutir la t rocha mas 
conveniente para los ferrocarriles chilenos por consüui r. 
~o habiendo otro asunto de q ue t ratar, el Presidente levantó la 
sesion [!' las 10.20 P. ~L 
~1. GAimmo, 
Presiden le. 
P . HUI DOBRO H ., 
. 'ccretario. 
9 .a Sesion Jeneral e n 9 d e Ene ro d e 1900 
Re abrió la sesion a las 9 r. :\L, bajo la Presidencia del seño•· 
.·anta María i con asistencia de los socios señores Aguirre, Cruz Yer-
gara, Ehlers, de la F uente, Garrido, H uet, Herrera, Henmaun, Hui-
dobro, Infante, Mandiola, Mujica H , Muxica J. E., . ' icolay, Obrecht , 
Peña, Prado, Pomar, Hengito, ' ty les, Torres R. , Yadillo i Vergara 
~1ontt. Asi tieron tambien como Yisitantes los señores Jo 1as Har-
ding, Enrique :Muuizaga , amuel Flores i :Miguel A. Droguett. 
Habiendo oh·ecido la palabra el señor !'residente, el señor Ver-
gara Montt comienza por encarecer la importancia del estudio de la 
trocha mas convenieute para los ferrocarriles chilenos, por ser de ac-
t ualidad palpi tante, en vista fle q11e el Estado se halla en vías de 
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emprender la construccion de una. considerable e tension de líneas i 
cree que la, determinacion de la tt'Ocl•.a debe ser el re ultarlo de un es-
t udio concienzudo, de apasionado i tranquilo. 
Ent ra a considerar el problema bajo sus tres pnntos de vista ca-
pitales: económico, técnico i polÍtico o est.ratéjico. Espone las carac-
terísticas de las divet·Ras t rochas i las consideraciones topográficas, 
jeográficas i económ icas que deben decidir la eleccion de las t rochas. 
En seguida solidtó la palabra el señor Uruz Vergat·a quien hizo 
una breve reseña histórica de la importancia que todos los pueblos 
militares han atribuido siempre a las vías de comunieacion rápida i 
sobre todo a los ferrocarriles. Dió a eonocer las condiciones de se-
guridad, velocidad i capacidad qne delJeu llenar las línea fé•Teas 
comerciales pam que en un caso dado puellao servit• a la defensa d~ 
un pais, procur·ando una concentmcion rápida de sus fuerzas i ele-
mentos militares en los puntos en que las necesidades lo exijiesen. 
Espone que la economía en la construccion, con olvido de estas no-
ciones, cue ta mui caro a las naciones, pues la Francia pagó con dos 
de sus provincias i rinco mil millones la falta de elem0ntos para una 
rápida i segura concentracion Cle fuerzas. Termina formul ando uu 
l. voto pa ra que nuestm República aproveche, en la construccion de 
sus líneas férreas, las duras lecciones que la experiencia ha dado a 
otras naeiones en e te sentido. 
Solicitó luego la palabra el eñor J osías Hanling: presentando 
numerosos datos prá~ticos sobre una serie de víos [érreas que ha 
const.ruido o admini t rado. Su larga esperiencia le permite recomen-
dar la vía dfl dos i medio pié~:~ o sea do 0.7G metros para paises mine-
ros i montaií.osos i la de l. metl'O para los lugare~:~ mt>uos acciden-
tados; creyendo que como un hecho ya consumado, hile debe man-
tener su trocha de J .G m. entre Valparaiso i Puerto ::\Iontt i algu-
nos de sus principaleR ramales a la co ta. 
Entró enseguida a terciar en la discuRion el señor lluet haciendo 
una esposicion de lAs condiciones de velocidad, capacidad i poco pre-
cio de construccion de las líneas angostas, citando numerosos cosos 
prácticos sobre al~u nos ferrocarriles chilenos, j;1gleses, austriacos. 
etc., en que con t rochas de 0.75, 0.70 i hasta de O.HO m. se hacia un 
servicio enteramente satisfactorio. Se hizo cargo de las influencias 
que sobre la esplotacion ejercían las gr·adiontes, las curvas, la pro-
porcion del peso mue.rto con el pe o útil del equipo, los t ra bordos, 
etc. Termina esponiendo que en Chile faltan aún datos i estudio& 
proli}of' pa;·a resa l y~r pl cqmplicfl¡do i gravfsimo problem~ ~e la ~lec, 
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cion definit iva de las t rochas de sus diversas líneas, si bien es verdad 
que él se inclina a recomendar las angostas para todos los lugares 
montañosos de nuestro territorio. 
El señorVergara~lontt no se muestra satisfecho con los razona-
mientos del Reñor IIuet; cree que las vías angostas de grande i rá pi-
do tráfico exijen un eemew en la conse•·vacion que no compensan sus 
venta,jas i que estima casi incompatible con nnestros há bitos de des-
cuido. Llama tam bien la atencion a l hecho de que la g ran capacidad 
de acan ·eo de la línea de Antofagasta se debe mui principalmente a 
la a mplitud de los rad ios ue snscUJ'Va8, dejando constancia de la de-
claracion del seiíor Harding de que el radio mínimo en esa línea es 
de 600 piés ingleses, ig ua l a los radios mínimos del ferrocarril de 
Sant iago a Yalparaiso; pero esta circunstancia hace perder a la vía 
aogo ta la principal de sus ventajas: economía de movimientos de 
tierra . 
Stendo avanzada la hora, se levantó la sesion a las 11 .30 P. M., 
quedando aeordado que se dejaba pendiente el mismo tem~ i que se 
continuaría tratando el día 11 del corri ente a las 8.30 P. M. 
D. V. SANTA MAHÍA , 
l' ¡·esidente. 
P. R uroonno H., 
Secretario. 
Io.a S es iou j e u eral e u 11 de E 11ero de 1 900 
Abrió la sesion el Presidente señor , a nta María a las 8.40 P. M. 
con asistencia de los socios señores Aguit·r·e, de la Fuente, Cruz Y., 
Garrido, Herrmann, Hm~t~ Lastarria, Ma ndiola , l\Iujica R., Peüa, P i-
zarra , Heng ifo , Torres R. i Verg·n.ra l\lontt. Asistieron tambien corno 
visita ntes del Instituto los señores F. Valdes Lecaros, Ar teaga i 
Paza. 
Solicitó la palabra el socio seiior de la Fuente e h izo un análisis 
minucioso i detallado de las peculiaridades i especiales venta jafil de 
cada una de las trocha( mas jeneralmente usadas. Aplica ndo sus 
observaciones a nuestro territorio, llega a la conclusiou de que debe 
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mantener e la t rocha de 1 metro para toda la línea cent ral al N. de 
la estacion de La Calera. 
El señor lluet continuó desarrollando sus obs~rvaciones sobre 
las grandes ventnjas que las líneas angostas reportan sobre las an-
ch~:~s bajo el pun to de vista de la economía de la esplotacion por la 
rnayot· pt·opot·cion que guarda el peso Mil con ol peso muerto del 
material rod aute. Agrega alg unas otras I.!Onsideraciones sobre las 
vent ajas de economía i rapidez de construccion, facilidad i economía 
de esplot acion i utilidad líquida que producen las líneas férreas de 
0.7G. '!'odas estas ,·entajas se obtienen en su concepto sin detrilnen-
to de las velocidades de los t renes ni de su capacidad de aca rreo. 
El señor Yergara ~[ontt rectifica algunas de las obset·vaciones dPI 
sefiot' Huet i manifie ta que las buenas condicione i sati factorios 
resultados obtenidos por el ferrocarril de Antofaga tase deben, no a 
su t t·ocba de 0.7U, sid•) a l g ra n radio de sus curvas, a la condicion 
particular de que la casi totalidad de su carga es caliche de bajada, 
i a I ~:L iumenHa superioridad de la administ racion parLicular sobre la 
fiscal . 
A cont iuuacion, el seiíor Pizarra hizo ver, con varios dat os que 
J\.OSeia sobre el feJTocarri 1 de Antofagasta i con algunos razonamien-
tos i cá lculos sencillos, que se exajeraban las ven ta jas de esta línea, 
abultando la cantidad de carga movmzada i disminuyendo el ver-
dade•·o peso muer to de su material rodante, con lo cual se le babia 
presentado en condiciones mas favorables de las e¡ u e realmente posee. 
Lueo-o de pueH, el seltor ~loraga hizo una bl'illante e posicion de 
la inftuencia de la t rocha sobre el material rodante, haciendo not ar 
los g t·aves inconvenientes de las disposiciones e peciales que er~ ne-
cesario adoptar· en laR locomotoras i carros de vía a ngosta paraha-
cerlos adecuados a velocidades media nas i las enormes dificultades 
que esas disposiciones acarrea!Jan para la reparacion i nun para la 
ordinaria conser vacion de ese mismo ruaLerial. 
.El seiior Santa )faría debe rectificar una cita que de sus opinio · 
nes ha hecho el sefior lluet . Dice que es verdad que ha recomendado 
i seg uirá preconizando las líneas de 0.7G como mui venLajosaH, pero 
sol amento para aquellu,s línea.s de importa ncia secumla riu . No conoce 
pais a lguno que haya adoptado esa t r·ocha para líneas de primer 6r-
clen. Considera CJUe la línea central que uni•·á a La Calera con el 
nor te del paises de primer 6nlen i, por Jo tan Lo, es de parecer de que 
no debería hacerse con una trocha que sólo recomienda para las. e-
cundaria.s. 
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Se leYantó la sesion a las 11.40 P . .M., habiéndose acordado pre-
viamente celebrar reunion el dia 1G del mes en curso para seguirtra-
tando de t>ste mismo asunto. 
D. V. S.H\'rA MAníA , 
Pri'Ridcnll'. 
J' . H urooano H., 
RI'CI'Otario . 
11." Ses iou j e11eral e n 1 6 de E n ero de 1900 
Alas 9 1'. l\1. a l>rió la sesion el Director seftor don Cesáreo Agui-
JTe con asistencia de los socios señores Cruz V., de la F uente, Herr-
mann, Huet, Hnidobro, Mandiola, ~loraga, Mujica. R , :\fuxica J . E.• 
Peña, Pizarro, Rosselot, Rengifo i Vergara M. Concurrieron tam-
bien, como visitant es, los señores J osías Uarding i ,José Ant onio 
Carvajal L. 
Ofrecida la palabra, por el señor Prasidente, el . eiior Vergara .M. 
continuó desarrollando i ampliando sus observaciones espuestas en 
las sesiones precedentes sobre las vías férreas de t rocha de 1 metro 
"en contraposicion con las de 0.75. Presentó unacomparacion de dos 
e. t u dios hechos con esas trochas en una seccion de la Hn.ea de primer 
órden de Cabildo a valle. Dió lectura a una larga serie de cifras que 
manifiestan el costo kilométrico i total con ambas trochas. 'l'ambien 
le,yó algunas disposiciones legales de varios paises est ranjeros, las 
cuales t ienen atiojencia con el punto en debate. 
El señor Huet dice que él no t iene espíritu preconcebido sobre el 
ancho que debe darse a la trocha de los ferrocarriles por construir. 
~o ha recomendado de un modo absoluto la t rocha de 0.75 ni otra 
alg tma. Cree que aquella t iene ventajas positivas, bajo el punto de 
vista económico para la construccion i para la esplotacion i estima 
que, miént ras no se ad uzcan mejores razones qne las espuestas has-
ta ahora, no puede condenarse la vía de 0 .7!) por fa lta de condicio-
nes est ratéj icas. 
in emba l'go, es de opinion de que no es posible formar un juicio 
exacto i definitivo sobre el pa rticular 1ioo despues de un estudio i 
J'econocimiento prolijo i detallado del terreno i un exámen t ranquilo, 
concienzudo, de los diversos t razados o proyectos que se presenten. 
Reconoce que todas las ti'Ochas i principalmente las de 1 metro i de 
O. 75 tienen g randes ventajas i al mismo tiempo serios i poderosos in-
• 
• 
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convenientes: del estudio detenido e imparcial de los proyectos hechos 
sobre la b&se de una i otra t rocha, sólo puede resultar una solucion 
acertada del problema, que de por r-;í considera muí complicado i su 
solucion sumamente delicada i trascendental. 
El señor Cruz V. da una mayor amplificacion a varias de las ob-
servaciones que había formula do en las sesiones anteriores. 
El señor .\lújica H. diólectura a un t rabajo en que desarrolló una 
serie de observaciones jenerales sobre las condiciones que deben lle-
nar las líneas férreas de Ch ile, atendida la variedad de climas, de pro-
ducciones, de indust l'i as, etc. 1 de la-s distintas zonas que comprende 
el territorio nacional. 
EL seiíor Harding se cree en el deber de rectificar alguna de las 
opiniones manifestadas sobre la capacidad de acaneo del ferrocarril 
de Antofagasta, declarando que cada t ren de carga moviliza hasta 
tlOO toneladas de ésta i que las velocidades de los Lrenes var·ía n des-
de 4 hasta GO kilómetros por hora. 
En seguida el seilor Moraga espuso uumerosos da·tos prácticos 
sobre las condiciones jenerales del material rodante en varias tro-
chas, i otros relat ivos a la propon•ion que g uarda. en el equipo su 
~ peso muerto con el tonelaje íttil. 
J~stimándose ya agtoada por los presentes la di~cu ion del tema 
4 propuesto, el señor Vergara l\lontt propuso a la sala la siguiente in-
dicacion: "Despues de lu discusion habida sobre la ttocba mas con-
l'eniente ]Jara los ferTOClUTiles de Chile, el lnstit uto a,cuerda nombra,r 
unu comision que presente un informe, esponiendo las obser vaciones 
de trascendencia que se han hecho i que pueden iutluir poclerosa.men · 
te en /a, eleccion de la trocha,, pudiendo esta, comision ag regar las 
ideas propias que estime conveniente.'' 
Discutida esta iudicacion i puesta en seguida en votacion, resul· 
tó aprobada con dos votos en cont ra. 
El señor Presidente propone para formar esta comision a los se· 
ü01·es Iluet, Santa María, ~Ior·aga i Vergara l\I. Los t res nombrados 
presentes exijieron que se agregt1ra a la comision i como Presidente 
de ella al Director seüor Aguirre. 
Así quedó acordado. 
Se levantó la sesion a las ll.lG P . .\l. 
D. V. SANTA MA!tÍA, 
Presiden te. 
P. HUIDODJ{Q H., 
Secreturio. 
• 
